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冯列 山 （ 1 9 0 7 — 1 9 9 8 ） 生于 新加 坡 ， 幼时 在家 第一位新 闻 学博 士 ， 更不 知道他是 暨 南大学 战后 在
乡 福建福安读书 。 1 9 2 9 年毕业于复旦大学 。 1 9 3 2 年 上海复校时创建新 闻 系的首位 主任 。
赴德国慕尼黑大学 留学 。 1 9 3 5 年获得新闻学博士 学对于我们那个年代 （上世纪 5 0 年代 、 6 0 年 代 ）
位 ， 成为 中 国获得新 闻学博 士学位 第一人 。 先后 出 的新 马华校生来说 ， 华文报 （特别是发行量 最 大的
任迁往香港 的 《 申 报 》 主 笔 、 新加坡 《 总汇 新报 》 《南洋商报 》 和 《 星洲 日 报 》 两家 大报 ） 的存在与影
总编辑 、 复旦大学 、 燕京大 学 和 四 川 大学 等高 等学 响是十分巨大 的 。 它是我们最主要 的精神 粮食 。
校新闻学教授 。当 时的东南亚 ， 东 西冷战对峙 的 局面 十分严峻 ，
－
抗 日 战 争胜利后 ， 暨南大学 在上海复 校 ， 冯 列 中 国 的 5 3 家出 版社 （其 中包括两家香港地区 的 出 版
山 被聘创办和主持新 闻 学 系 。 1 9 4 9 年 ， 他南下 新加 社 ） 的书籍全被英殖 民 当 局禁止人 口 。 为 此 ， 我们
坡 ， 担任 《南洋商报 》 主笔 。 1 9 7 1 至 1 9 7 2 年 ， 他临 这些受华 文教育 的青 少年除 了仰赖 港 台 地 区 的 部分
危受命出任代总 编辑兼编辑 委员会主席 。 1 9 9 8 年逝 出版物之外 ， 我 们 的许多 知识 、 信息 与 文学 、 文化
世于 新加 坡 ， 享 年 9 1 岁 。 主 要著 作 有 《 新 闻 讲 的滋养 ， 都得从本地 的各华文报 中 摄取和获得补 充 。
话 》 等 。也正 因 为 如 此 ， 各华文报 从 国 际新 闻 、 本地新 闻 、
也许是 自 幼 即 对报人 、 报学甚感兴趣 的 缘故 ， 南洋新 闻 、 体育新 闻 、 娱乐新 闻 到形 形 色色 的 副 刊
1 9 6 1 年底髙中 毕业前 夕 ， 当 班主 任 、 也是我 们髙 中 都有其 固定 的广大读 者群 。 从这个 角 度来看 ， 当 时
三年来的华文老 师丘絮絮先生 （ 1 9 0 9 
—
 1 9 6 7
， 新 马 各华文报竞相以
“
（东南亚 ） 华人社会 的喉舌
”
为标





。正 因为华文报在华人社会 当 中 扮演着 如 此重大
丘老师看后微笑地表示 ： 此地 的大学 没 有新 闻 的角 色 ， 当 时受 华文教育 的 知识青年无 不对两大报
系 ， 看来你非到外国 留学 不可 了 。纸 的 主笔和名家十分关注和景仰 。
当时新加 坡 的两所大学
—
南洋大 学和 马来亚撰写 《海滨寄简 》 （ 1
一
8 ） 的 《 南洋商报 》 主笔
大学都未设新 闻 系 ， 其实我 事前 巳 经查询 清楚 。 因 连士升 （ 1 9 0 7 
—
 1 9 7 3 ） 、 对晚 辈 写作者热 心提携 的
此 ， 在投考南大—东 南 亚华校 生梦寐 以 求 ， 并 引 《 南洋商报 》 文 艺副刊 编辑杏影 （ 1 9 1 2 — 1 9 6 7 ， 原名
以 为豪的华文 民 办大学时 ， 我选择 了 自 认为是与 新 杨守默 ） 和 《 星 洲 日 报 》 副 刊 编辑的方修 （ 1 9 2 2 
—
闻学最接近 的政治经济学系 。 （二年级时 ， 政经系分 2 0 1 0 ， 原名吴之光 ， 也是马华文学史 权威 ） ， 毫无疑
家 ， 经济系移入商学 院 ， 我选择 的政治 系 则 继续 留 问 ， 是当时新马文艺青年崇拜 的偶像 。
在文学 院 。 ）至于关心时事 的青年 ， 无不是 《 星洲 日 报 》 主笔
李星可 （ 1 9 1 4 一  1 9 9 6 ） 、 郭史翼及其国 际问题特约专栏
中 国的第
一
位新 闻学博士作者仝道章 （笔名 同
一
，
1 9 2 0 
—
 1 9 9 5 ） 等的忠实读者 。
此外 ， 《 星洲 日 报 》 通讯版常刊 载的 寄 自 巴 黎 的流 萤
正 因 为 我 对新 闻 学 情 有 独钟 ， 我 很早就 知 道 （另一笔名 为柳 门 ） 时评 、 发 自 伦敦的达人通讯稿 以






邮 自 美 国 的梁厚甫 （ 1 9 0 8
1 9 9 8 ） 是新 （新加坡 ） 马 （马来亚或 马来 西 亚 ） 唯
一
1 9 9 9 ） 之国 际观察 ， 也都备受各方关注 。
一
的新闻学博士 ， 但 当 时并 不 知道他 同 时是 中 国 的相对而言 ， 冯列 山先生 为 《 南洋商报 》 所 写 的
—
8 5—





， 也许是 因为 写得 比较含蓄和 版 的 《 南洋年鉴 》 ， 他有多
一本想要送给我们并约我
平稳 ， 似乎并未 引 起 当 年 热血沸 腾 、 投 身反对英殖 们第二天 到他家做客 ， 然后一起游车河 。 冯 先生 同
民统治 、 争取独立运动的青年读者的特别 关注 。时 向我表示 ：
“
以后稿件你就寄 给我好了 ， 稿酬我代
不过 ， 据不少 曾 经在 《 南洋 商报 》 上过 冯 列 山 你领取 和保管 。 因为 目 前报馆 的制 度 不完 善 ， 外地
新 闻培训班 的 记者后 来 的追述 ， 此刻 的冯 先生 除 了 作者 的稿酬正好处在三不管 的地带 。
”
撰写社论之外 ， 他 在报馆另 一重要任务是 主持 新 闻第二天 ， 我们 如 约到 冯府拜会冯先生及其夫人
工作者 训 练班 。 这 些课程 的 内 容从新 闻学 的理论 、 葛青凡 （笔 名 为芝青 ， 是历史 小说家 ， 著有 《 武则
伦理到实践 ， 对于 当 年有 志献身 于新 闻 事业 的青年 天 》 《 中 国行 》 《 日 本行 》 等作 品 ） 。 葛老师是颇受学
来说 ， 无 疑是 及 时 雨 。 不 少前学 员 对 此津津乐 道 ， 生敬爱 的新加坡师资 训练学 院 的讲师 ， 战前 曾 到 日
他们后来都成 为 《南 洋商报 》 乃 至华 文报合并后的 本 留学 ， 就读于东京 明 治 大学 ， 因 此 和我们有不少















于是乎 ， 我们 四人
我认识冯先生是在 我 留 学 日 本之后 ， 尽 管 之前 便有说有笑 ， 按照原定计划抵达海边和用餐 ， 度过 了
在新加坡 ， 早已 熟读其 大作 《 新闻 讲话 》 （南洋商报 充实的半天 。 冯先生和葛老师都 十分健谈 。 冯先生和
丛书第 十七 种 ， 1 9 5 1 年 ） 。 在 那 中 文书荒 的 年 代里 ， 我们讲了不少鲜 为外人所 知的报坛掌故和新闻理念与
我虽然经常 和 同 学们逛 书 店街 ， 但在我 书柜里 的 新 实践 的诸多矛盾及如何应对 的难题。 葛老师则向 我们
闻学书籍 ， 除 了 冯 先生 的 《 新 闻 讲话 》 和谢六逸 的 介绍 了教育 界 的乱象 及新 马华 文教育界 的 前途 和隐
《实用新 闻 学 》 之外 ， 就 只 有 戈公振的 《 中 国 报 学 忧 。 从两老的谈话中 ， 不难看 到他们对我们新一代的
史 》 （香港太平 书
？
店 ， 1 9 6 4 年 ） 和冯 爱群 的 《华 侨报 知识青年的关怀 ， 并寄 以极大的期待 。





话 》 可 以说是我接触新闻 学最早 的启蒙书之一 。乎成 了我们 每 次 回星 洲探访两 老时 的 固定 行程 和公
1 9 6 6 年 ， 笔者赴 日 成为早稻 田大学政 治经 济学 式 。 印 象里 ， 当时年纪 已 过 6 0 的冯先生 巳做好退休
部新 闻学科 的二年 级插班生 。 为 了 学 以致 用 ， 从 第 的准备 。
二年开始 ， 我便不断为新 加坡 的两家 中文大报投稿 ，














。 尽管我寄给 《星洲 》 的稿件远 远多过投递给 1 9 7 1 年 5 月 初 ， 从报上获悉冯列 山 先生被委任
《南洋 》 ， 但后者为 了 表 示重 视 ， 还 为我 冠上
“
本 报 为 《南洋商报 》 代总编辑兼编辑委员会 主席和主笔 。
驻 日 本 特约 记者
”
的名 堂 。 作 为新 闻 系 的 学生 ， 当行将退休 的冯先生为何突然受委以 重任 呢 ？
时 的 内心是十分喜悦 的 。原来在 1 9 7 1 年 5 月 2 日 ， 新加坡 政府援 引 内部
有一年 回 国 度假 ， 我这个谁也不认识 的
”
驻 日 安全法令 （ 即不 需公 开审判 和法定程 序 即 可下 逮捕
本特约记者
”
带着稿 费单想顺道 到 《南 洋 商报 》 领 令 的 紧急法令 ） 逮 捕 了 时任 《 南洋商报 》 总经理李
取稿酬 时 ， 却遇 到 了 一个小难题 。 原来商报 有 一个 茂成 、 总编 辑仝道章 、 主笔 李 星可 （ 1 9 7 1 年 2 月 1
规定 ：
“
所有稿 费 ， 都得在三个 月 内领 取 ， 逾期作 日 被 《南洋商 报 》 社 长 以 重金从 《 星 洲 日 报 》 挖角
废 。
”
为此 ， 我 向会计部 Ｉ
：
！ 解释我身 在海外 ， 也没注 到商报 ） 和公共关 系 经理郭隆生 。 这是新加坡政府





彬彬 的老先生经 过 ， 问 明 缘 由 之后 ， 便带我 到 一个 表 的 文告 ， 指 的 是
“
由外 国 组 织 ， 通过 内在工作 人
角落坐下聊谈 。 他—便是鼎鼎 大名 的 《南洋商报 》 员 ， 在 当 地制 造破坏 和 麻 烦 的 事 件 。
”





（ Ｂｌａ ｃｋＯｐｅｒａ ｔｉｏｎ ） 的
一部分 。 《南洋商
在获知我在 日 本东 京攻读新 闻 学时 ， 冯博士显 报 》 的罪名是 ：
“
大事渲染 亲 中共的新 闻 ， 并且在华
得特别 高兴和有亲 近感 。 他详 问 我及 内 人蔡史 君 的 文和华人文化 问 题上 发动 种族主义 的情绪 。 这 种作
研究方 向 ， 并问我手 头上是否 有早 已绝 版的 1 9 5 1 年 为 ， 如 果不及 时 加 以 制 止 ， 势将 引 起 种族 主 义 的
—
8 6—
我所知道 的 冯 列 山先 生
爆发 。
”
当 时一般读者正 热 心 关 注此 项 世界性 乒 乓 外
针对官方的指责 ， 《南洋商报 》 社长李有成全面 交动 态 ， 我们 以 新 闻 事 业所应 具备 的 处理应 时要
否认 。 以下是新加坡文化部在 1 9 7 1 年 5 月 2 5 日 发表 闻 的 方 式 ， 必须 使有 关 编 辑 注意 ， 所 以 特命 总 编
的文告 ， 及李有成社长在同 年 5 月 2 6 日 发表的声明 。 辑发 出 书 面指 示 ， 仝 道章先 生遵命签发此项 工 作
（两者 皆刊于 《南洋商报 》 1 9 Ｈ 年 5 月 2 6 日 ）指示文件 ， 乃公 开 负 起其职分 上之责任 。 足 以表
明其没 有 个人 成见 。 此 中 毫 无 任 何 阴 谋 ， 可 想
文化部 文告照录而知 。
我们认 为 在这期 间 多 刊 中 国 新 闻 乃应读 者 热
【新加坡廿五 日 讯 】 文化部今 日 发表文告如下 ： 心 关 注此世界性 动 态 之需 求 ， 纯属 一种 临 时 处理
南 洋 商报社 长 李 有成 先 生在 五 月 廿 四 曰 的 报纸 新 闻 方 法 ， 并非 炫耀共产制 度 。
所发表的 声 明 中说 ：
“
南 洋商报 的政策绝不 是炫耀共李有成
”




中 ， 双方争 执 的
但是 ’ 该报 的 总 编 辑 三 苏 丁 仝道章 受该 报社 ＃ 焦点之一是对 《南洋 商报 》 处理 中 国 新 闻 （包括 中
李 有成先
＾
■ 的 训 令 ’ 在 － 九七 －年 四 月 二 曰 所 签丨
目的兵兵外交 ） 的手 法和态度有着截然不同 的检释 。
的ｗｉ 指
，









刊 中 国新 闻 乃应读 者热心关注此世界性动态之需求 ，
＾纯属一种临时处理新 闻方法 。 ”
， ，，在这非常 时刻 临危受命 出任代 总编辑兼 编辑委
奉 社 长谕 ， 自 即 曰 起所有 有关 中 国 新 闻 ，
帛会主席及 主笔 的新 闻 学博士 冯列 山 ， 又是 如 何应
不论长 短 ， 事无 巨 细 ， 除造谨 排该
？
者外 ， 全 文照 对这场新马战后 以来最大 的报业风波呢 ？
译 ’ 刊 载 第 一 面 要 闻 版 ’ 如要 闻 版 版位 不 够 时 ，从 当 时 《 南洋 商报 》 的 版面 来 看 ’ 该报 的 基本
可移 刊其他版位 ， 敬希 注意 ， 为荷 。立场是 ：
此致要闻 组林品 先 生 一





总编辑 ： 仝道章启 报 》 无关 。
一 九七 一年四 月 二 日 ， 副 本 ： 呈社长二
、 要求 当局早 日 释放该报 四名 高级职员 。
三 、 希望通过协商与 对话 的途径 ， 化解 当 局对




， 从而早 日 平息报业风波 。
四 、 阐述该报 的新 闻 观 ， 特别 是对有 关报纸 与
本人兹重 申 南 洋 商报的 政策 绝不是 炫耀共产 政治关系 的看法 。
制度 。 事缘 四 月 一 日 ， 当 第 卅 一届 国 际 乒 乓 团 体这些呼吁 与基本态 度 ， 除 了体现 在该报社长 的
錦标赛正告结 束 时 ， 报上 刊 载 中 国 邀英 国 、 加拿 声 明之外 ， 也反 映在该报如 下
一
系列 的社论 （ 《南洋





表 1 南洋商报 《社论 》




与本报无关—本报被捕 职员应 即 释放 》
1 9 7 1 年 5 月 1 7 日 《新 闻从业员 的责任感 》








本报 四 名髙级职 员被逮捕扣留 ， 迄今 已 过 了 十七 天 ，
一
点 消息都
没有 。 被逮捕者的家属 忧心如捣 ， 本报 同 人的工 作情绪 也深受影 响 。 为 此 ， 我们 盼望政





















新 如 耒 秋
Ｉ
謝 5 年第 3 期
续表

1 9 7 1 年 5 月 2 3 日社评栏开天窗
1 9 7 1 年 5 月 2 4 日《维 护报业应有 的权利 》
1 9 7 1 年 5 月 2 5 日《政府对本报缺 乏深透的认识 》





1 9 7 1 年 5 月 2 7 日《 以真知灼见澄 清
一
切 》
1 9 7 1 年 5 月 2 8 日《报纸与政治 》
1 9 7 1 年 5 月 2 9 日《我 国报业前途蠡 测 》
1 9 7 1 年 6 月 9 日《 国 际报业协会 与新 闻 自 由 》





的智慧和主张 ， 其 中既 有李 有 成社长 的 指示 ， 也有 与实践的一 大观察与 心得 ； 或 者说 ， 这 是他最想 对





少畅论新闻 的本质 、 政治 与 民意 、 新 闻工作者 的基记得那 年 到 报馆 报 到 ， 一走 进 位 于 罗 敏 申 路
本责任乃至言 论 自 由 与 民 主社会诸多 关系 等行文来 （有舰 队街 ｆｌ ｅｅ ｔｓ ｔｒｅ ｅｔ ， 即报纸
一条街之称 ） 三楼 的
看 ， 其中 倒有不 少是新 闻学科班 出 身 者最关心 的话 《星洲 日 报 》 编辑室 ， 黄 总编辑便带我 到他 座位后 的










把手 ， 他的新 闻论 与新 闻 观肯 定也会反映 在 这特殊打开抽屉 ， 空空 如也 ， 只 有一本 老主 笔李 星可
时期 《南洋商报 》 的 言论上 。 结合这 时期 《 南洋商 先生两 三年 前 离 开 《 星 洲 日 报 》 ， 跳槽 到 《南洋商
报 》 的言论 ， 再细读冯先 生 早年 的新 闻 观 及 其 《新 报 》 之前 与各方笔 战 的剪报集 。 可 以 想象 ， 当 年锋
闻讲话 》 ， 也许可 以 多少考察到他 的
“




一些基本思 路 。 顺便一提 的是 ， 社论开 天窗 ， 我此刻坐着 的墙角 。
在新 马 报业 史 上 （ 至 少 是战 后 时 期 ） ， 这 还 是第第二天 ， 黄 总编 辑 和黄溢华 总经 理约 我 到办公
一遭 。室细谈工作 的具体 内 容 。 黄 总 编辑开 门见 山 ， 表示
1 9 7 2 年 5 月 1 日 ， 冯博士 卸任 退休 ， 结束 了 为 报馆邀我 回 国 ， 就是要我逐步取代 主笔郭 史翼先生
期 一年 ， 被认为是
“
挥之不去 的 阴 影
”
的非 常 时期 的工作 。 他说道 ：
“
《 大公报 》 出 身 的 郭先生是李 星
代总编辑的 日 子 。 可转 到 《南 洋商报 》 后 到 《 星 洲 日 报 》 当 主 笔 的 。









因此我们 只 能安排他撰 写 国 际问题的社论 。 你 刚从
国外 回 来 ， 也许不太熟 悉此地 的 空气 ， 你 的 主要 工
1 9 7 3 年夏天 ， 笔者应 《星 洲 日 报 》 总 经理黄溢 作就是分担郭先 生 的 国 际 问题社论 ， 并撰写 每周 的




（ 3 0 0 0 字 ， 后改为撰写
抵新后不久 ， 我和 内 人便造 访冯 老先生夫 妇 。 6 0 0 0 字的
‘
天下事 ’ 版 ） 。
”
按照 固有的 行程 和路线 ， 冯 先生开 快车载 我们 到三他还补充道 ：
“
为 了减轻政治风险 ， 你虽 负起全
巴 旺海边散步 ， 照 旧在 客家餐馆用 餐 。 冯先 生 和葛 职的 主 笔工 作 ， 但对外称为
‘
社论委 员 ’ 为 宜 ， 至
老师依然是那么 的 健谈 ， 只是语气显得较为低沉和 于所有政治责任则 由 我来承担 。
”
谨慎 。 他似 乎 有许多 话要说 ， 但 未 明 说 。 临 别 时 ，除此之外 ， 曾在 我 陪 同下 考察 《 朝 日 新 闻 》 和





的新科评论 员 ， 似 有所 指 地 给我 留下 作为的黄溢华总 经理则 为我 量身定 制 ， 给 我加 上一











得太近 ， 也不能离开得太远。 太近 了 我们难 以 下 笔 ， 归他管理 。






与报馆 内 部 的
—
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我 所知道 的 冯 列 山 先生
记者培训 ， 这些工作 其实 与 冯先生 晚年在报 馆 的工 师的 丰富藏书 在新加坡无法觅 得适 当 的 去处 ， 而最
作性质颇 为近似 。终只得送 出 国 门 到邻 国 马来 西亚新 山 的南方 学 院
为此 ， 每 当 我们 拜访冯先生 夫 妇时 ， 我 总爱从 （现已 升格为南方学 院大学 ） 落户 。
他那儿寻 求相关的经验 、 智 慧 与灵感 。 实 际上 ， 我几年前 ， 我 曾 到南 方学 院 访 问 ， 想 翻 阅冯 列 山




的 通讯 员 夫妇的藏书 ， 但 当 时据 说 尚 未整 理好 ， 不 便供外 阅
举办过短期的培训课程 ， 但不成气候 。览 。 冯列 山 ？ 葛青凡藏 书 的专柜 ， 此刻想必已 陈列









句话 ， 我始 一代报人在南洋办 报 的 生涯 有些 微的认识 。 从我 们
终 问不 出 口 。东南亚 的 角 度 来看 ， 冯 列 山 先生 ， 正如其他 和他 同
1 9 8 3 年 ， 《南洋商报 》 与 《星 洲
’
日 报 》 合并为 年代 的新马 名 报人 ， 如 连 士 升 、 李星 可 、 仝 道章 、
《南洋 ？ 星洲联合早报 》 ， 我见 了 不 少原本隶 属 《 南 郭史翼 、 黄 思 、 杨守默 和吴之光先生 等
一样 ， 都 是









员 ） ， 从他 （她 ） 们那里 听来 了不少有 关冯先生在商 都 曾直接或间 接接受
“
五 四 文化运 动
”
的洗礼 ， 也
报时期的 故事 和轶 闻 。 一位和我们 同 属社论组 的 同 都 曾经历过从中 国 人 （华侨 ） 转 为华人 ， 身份 自 我
事最喜欢提起的 一件事是 ：
“
冯先生撰 写社论 当天一 认同 转 变 的过程 。 他们都堪称 为 新 马华文 报业 的
定 系好领带 ， 神情严肃 。
”
此事我 虽未 曾 确认 ， 但冯 先驱 。
先生在撰写社评时十分认真和慎重 ， 是不难 想像 的 。至于像笔 者 同 年代 的新 闻 工 作者 ， 基本上都 是
从他撰写 的诸多评论 中 ， 我就有这样的感受 。本地土生土长 的 ， 而其中 不少都 曾 经在风风雨雨 的
1 9 8 7 年 ， 我奉命到东京 创设 《联合早报 》 驻外 南洋大学 （ 1 9 5 3 — 1 9 8 0 ） 受过教育 。









与评论工作 。 1 9 8 9 年 ， 我应聘为 东京 大学新 闻研究 棒 ， 是这 几十 年来新 马华文 报坛 基本成 员 转换 的一
所副教授 ， 转入学 界 。 在这之后我返 回 星洲 的次数 个缩影 。




巳 离我 们 远去 ， 就是
记得是在 9 0 年代 的 某
一




也将逐步淡 出 报坛 ， 走进历史 。 值此 时
在途径冯宅之前便拨 电 话给冯 先生表示要去探访他 。 刻 ， 出 版报业先驱者 的文集 ， 不乏其重大的意义 。
冯先生非常高 兴 ， 但他告诉我一 个坏消 息 ， 葛 老师收集在本文 集 的 ， 主要是 冯列 山 先 生南 下 之前
已 经因病走 了 。 此 刻 ， 有一位 来 自 斯里 兰卡 的女 佣 的文章和评论 。 如果编者 能在 这基础上 ， 扩大范 围 ，
在照顾他 。进一步搜集冯先生到 新马后 的新 闻 活 动记录及其 文
一进冯先生迁 移至郊 区 的屋子 ， 就可 以 感 受到 集 ， 并从中探讨和研究 冯先 生 战前 与战后 、 南下前









在墙上诸多 旧交 的 亲 手笔迹 ， 其 中 包括 丰子恺的短 新 闻观与新 闻 实践 的变 与不变 ， 对关心新 闻学 的年
信等 。 他和我聊谈 了 不 少 报纸 和政治 的 话题 ， 也关 轻读者 （不论是 中 国 读者还是 东南 亚 读者 ） 来说 ，
心我在 日 本学界 的工作情况 。 他原本坚持要 留 我在 相信都会有其借鉴之处 。
他家共进 午餐 ， 但 我 因 为有约 ， 只好告辞 。 没想 到东拉西扯 ， 天南地北 ， 写 了一篇不像序 文的序 。
这一告辞 ， 就是永别 。卓 南生








淡 出报坛（ 作者 系 北 京 大 学 新 闻 与 传播 学 院客 座教授 、 厦
门 大 学 新 闻 研究 所 所长 、 龙谷 大 学 名 誉教授 。 曾任
冯先生 是在 1 9 9 8 年 8 月 1 2 日 逝 世 的 ， 享 年 新加坡 《 星 洲 日 报 》 社论委 员 兼执行编 辑 、 《联合早
9 1 岁 。报 》 社论委 员 兼 东 京特 派 员 。 先后 在 东 京 大 学 、 京
我是在他逝世
一段 时间 后才 获悉此 腫耗 。 原来 都龙谷大 学任教 。 本 文 系作 者 为 中 国 暨 南 大 学 副 教
在他病逝之后 ， 报上 曾 出 现有关他安 息后 遗 留 下来 授邓绍根博士编 辑 的 《 冯 列 山 新 闻 文集 》 （世界知识
的藏书如何安 置 的 问题 。 根据 报道 ， 冯博 士与 葛老 出版社 ） 而撰 写 的序 文 Ｊ
—
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